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東京医科大学医学会幹事会要旨（平成23年1月）
報告事項
1．庶務報告
　1）　総会報告
　　①　第166回
　　　　当番講座：
　　　　受賞講演：
　　　　一般演題：
　　　　留学報告：
　2）総会予定
　　①第167回平成23年6月4日（土）
　　　　当番講座：公衆衛生学講座、内科学第二講座
　　　　総　　会：総会議事
　　　　受賞講演：医学会奨励賞予定
　　　　特別講演：石　四徳主任教授（組織・神経解剖学）、近
　　　　　　　　津大地主任教授（口腔外科学）
　　　　一般演題：ポスター発表
　　　　留学報告：予定
　　　　募集期間：平成23年2月15日から3月15日（予定）
　　②第168回平成23年ll月5日（土）
　　　　当番講座：免疫学講座、整形外科学講座
2．編集報告
　1）巻頭言：69巻1号から70巻1号
　2）　編集状況報告
　　・資料3，4について、掲載状況、査読状況について説明があっ
　　た。
　　①69巻1号2月中旬発行予定
　　②69巻2号投稿募集中
　　　　　平成22年ll月6日（土）
　　　　　分子病理学講座、小児科学講座
　　　　　投稿論文奨励賞　4演題、医学会奨励賞　3
　　　　　演題
特別講演：J．Pバロン主任教授（国際医学情報学講座）
（演　題）　国際医学情報学講座一Past，　Present　and　Future
特別講演；島津元秀主任教授（外科学第五講座）
（演　題）肝移植：本邦からの情報発信
シンホ．ゾウム：ロボット手術の未来（第28回日本医学会総
　　　　　会プレシンポジウム）
　　　　　梶原垂雪（外科学1）、渡邊　剛（心臓外科）、
　　　　　井坂恵一（産科婦人科学）、
　　　　　吉岡邦彦（泌尿器科学）
　　　　　ポスター発表48演題
　　　　　3演題
　　③69巻3号投稿募集中
　　④69巻4号投稿募集中
　3）68巻業績集　2月中発行予定
3．臨床懇話会報告
　1）　開催及び開催予定報告
　　①　開催報告
　　　　　第405回（H22．11．8）内科学第五講座　大石修司　教授
　　　　　第406回（H22．12．16）整形外科学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宍戸孝明　准教授
　　　　　第407回（H23．1．18）大学病院総合診療科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原田芳巳　講師
　　②　開催予定
　　　　　第408回（H23．2．28）眼科学講座　　若林美宏　准教授
　　　　　第409回（H23．3予定）茨城医療センター
　　　　　　　　　　　　　　産科・婦人科　藤村正樹　教授
4．医学会奨励賞審査状況報告があった。
5．第28回日本医学会総会事前登録状況報告があった。
6．その他　会議日程の説明があった。
審議事項
1　「2010年業績目録集」の作成
1）　業績依頼部署
○平成22年4月から設置された、新たな寄附講座も対象と
　　することとした。
2）業績の入力
02010業績集については2009業績集と同様とすることとし
た。
　　02009業績集に引き続き、2010年業績集でも年次計画
　　　（AnnualReport）を盛り込むこととし、2009業績集は各項
　　　目400字以内で行ったが、2010業績集では600字以内とす
　　　ることとした。
2．その他
　　○出版倫理に関しては、大屋敷大学院カリキュラム委員長よ
　　　り、大学院学生に対しても実施することが提案された。こ
　　　れについては、バロン教授にご協力いただくこととし、
　　　2／23、3／16の2回開催することが、承認された。
東京医科大学医学会幹事会要旨（平成23年3月）
報告事項
1　庶務報告
　1）総会予定
　　①第167回平成23年6月4日（土）
　　　　当番講座：公衆衛生学講座、内科学第二講座
　　　　総　　会：総会議事
　　　　受賞講演：医学会奨励賞予定
　　　　特別講演：石　龍徳主任教授（組織・神経解剖学）、近
　　　　　　　　　津大地主任教授（口腔外科学）
　　　　一般演題：ポスター発表
　　　　留学報告＝予定
　　　　募集期間：平成23年2月15日から3月15日（予定）
　　②第168回平成23年ll月5日（土）
　　　　当番講座：免疫学講座、整形外科学講座
　　　　受賞講演：投稿論文奨励賞、医学会奨励賞
　　　　特別講演：未定
　　　　一般講演：ポスター発表
　　　　留学報告：予定
　　　　募集期間：平成23年7月15日から8月15日
　　　　※一般講演ポスター発表の募集案内を東京薬科大学、工
　　　　　学院大学にも通知
2．編集報告
　1）　巻頭言：69巻1号から70巻2号
　2）編集状況報告
　　①69巻1号3月上旬発行
　　②69巻2号初校中
　　③69巻3号投稿募集中
　　④69巻4号投稿募集中
　3）　68巻業績集　3月中に発行予定である。
3．臨床懇話会報告（青木臨床懇話会委員長）
　1）　開催及び開催予定報告
　　①　開催報告
　　　　　第408回（H23．2．28）眼科学講座　若林美宏　准教授
　　②　開催予定
　　　　　第409回（H23．3．14）茨城医療センター
　　　　　　　　　　　　　　産科・婦人科　藤村正樹　教授
　　　　　第410回（H23．4予定）老年病学　依頼中
　　　　　第411回（H235．20）大学病院心臓外科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牛島輝明　講師
4．医学会奨励賞審査状況報告
　○平成23年2月17日（水）開催の選考委員会において審査し
　　た結果、上位3名を受賞者とし、医学部4年川口寛裕君を医
　　学会医学生優秀演題賞とした。
　　医学会奨励賞受賞者；
　　　中川迅（眼科学大学院2年）、大屋敷倫代（内科学1）、
　　　久米一誠（老年病学大学院3年）
　　医学会医学生優秀演題賞：
　　　川口寛裕（医学部4年）
5．第28回日本医学会総会事前登録状況報告があった。
6．その他　会議日程の説明があった。
審議事項
1平成22年度収支決算書（見込額）、貸借対照表および平成23
　年度収支予算書（案）について会計幹事より説明があり、審議
　した結果、原案通り承認された。
